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Průběh obhajoby: Student prezentoval cíle, metodiku a výsledky své bakalářské práce.
Následovalo hodnocení  vedoucí práce, po té v nepřítomnosti oponenta byl
posudek přednesen v plném znění.  Student dále odpovídal  na dotazy
položené v posudku vedoucí práce a oponenta. 
Ve veřejné diskusi student zodpovídal a diskutoval následující dotazy a
témata:
Pavlů – dotaz k věku pacienta a sportovním aktivitám
Kohlíková – dotaz k anamnéze
V neveřejné diskusi komise zhodnotila vystoupení studenta, celkovou
úroveň práce a schopnost zodpovídat položené dotazy a diskutovat. 
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